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• Si se utilizan mordazas para el pegado de dos piezas, ajustar las mordazas en relación a la 
cantidad de adhesivo aplicado.  
• Utilizar en todo momento los equipos de protección individual (EPI), guantes, gafas protectoras, 
mascarilla, etc.  
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a vida no es como uno la vive, sino lo que uno recuerda y como la recuerda para contarla”; 
Pues bien, la vida del niño dentro del aula de Educación Infantil debe ser un gran cajón 
desastre lleno de ricas experiencias, sensaciones, motivaciones, ilusiones e aprendizajes que 
les ayudaran a los niños y niñas de estas edades a la incorporación e ingreso en nueva etapa en sus 
vidas donde el juego ocupará un lugar primordial.  
Por todos es sabida la importancia que tiene el juego en la etapa de infantil, es algo inherente y 
natural al niño. El juego es una de las herramientas que mejores resultados ofrecen en estas edades. 
Bien sea a través del juego y la exploración y experiencia libre semidirigida o dirigida, nuestros niños y 
niñas aprenden sin darse cuenta en situaciones lúdicas.  
Pues bien, buscando métodos que faciliten los aprendizajes en los niños, se han implementado en 
la mayoría de las aulas de Educación Infantil, los RINCONES. En primer lugar explicaremos el término 
rincón, seguramente cada uno de nosotros posea un concepto distinto, pero casi todos coincidiremos 
en que se tratan de espacios delimitados en el aula donde los niños acuden de forma autónoma, de 
manera individual o en pequeños grupos, para realizar actividades de aprendizaje. El trabajo por 
rincones en el aula es una forma de organización que permite en el alumnado el desarrollo de hábitos 
fundamentales de trabajo, el establecimiento y cumplimiento de normas y, sobre todo, el desarrollo 
de su AUTONOMIA.  Los rincones son un gran medio para alcanzar la finalidad última de la etapa que 
nos atañe, recogida en el Decreto 428/2008, de 29 Julio, por el que se establecen las enseñanzas 
correspondientes a la Educación Infantil en Andalucía, que dice así: “contribuir al desarrollo físico, 
“L
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moral, social, afectivo, cognitivo y del lenguaje de los niños y niñas de 0 a 6 años, respetando los 
derechos de la infancia y cuidando su bienestar.” 
Por todo esto, los rincones se han convertido en un elemento presente en casi todas las aulas de 
infantil. Esta organización implica que el APRENDIZAJE sea SIGNIFICATIVO  y FUNCIONAL puesto que 
los niños participan de manera activa en la construcción de sus aprendizajes a la vez que se divierten.  
Los rincones tienen unas grandes ventajas en el desarrollo del alumnado, como veremos a 
continuación:  
• Potencia la necesidad y las ganas de aprender en los niños/as, de adquirir nuevos 
conocimientos. 
• Fomenta el trabajo en equipo. 
• Desarrolla la creatividad y la imaginación. 
• Ayudará a compartir, a discutir, a respetar las ideas de los demás, a aprender de los 
compañeros y a aceptar su ayuda.  
• Favorece la conquista de la autonomía, a ser responsable con el material y en el trabajo.  
• Ayuda a ser conscientes de sus posibilidades, a valorar sus avances, a aceptar errores, a 
continuar trabajando y no rendirse ante las dificultades.  
• Facilita el seguimiento individual y constante por parte del maestro de los progresos y 
dificultades de sus alumnos.  
 
Y todo esto porque la actividad lúdica que envuelve a la actividad en los rincones es la forma 
genuina de expresión y comunicación que inicia al niño y a la niña en su contacto directo con el 
mundo que le rodea.  
La organización de la clase por rincones requiere una distribución que posibilite el trabajo en 
pequeños grupos, además tendremos en cuenta una serie de aspectos fundamentales: 
• Estar lo más delimitados posible (muebles separadores y cintas aislantes en el suelo). 
• Fácilmente identificables con un rótulo con el símbolo. 
• Las normas de uso muy claras y definidas en un panel informativo, como el cuidado del 
material, recogida del material, no salirse de su rincón, no llevar material de un rincón a otro, 
etc.  
• Explicación previa de las posibles actividades de que deben realizarse en cada rincón.  
• Conocimiento del manejo de los materiales y sus diferentes posibilidades. 
• No debe existir saturación de material y gozar de continua renovación en materiales y 
sugerencias que mantengan vivo el interés.   
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Los rincones han de estar bien delimitados y diferenciados, adaptándose al  momento evolutivo de 
la etapa, lo que permitirá adquirir mayor seguridad y autonomía a los niños y niñas de estas edades. 
Dentro del aula se pueden plantear multitud de rincones, entre los que voy a destacar, los siguientes: 
RINCÓN DEL ORDENADOR: con este rincón se  trata de acercar al niño/a al mundo de las nuevas 
tecnologías que tanta influencia ejercen en la sociedad en la que vivimos. En éste rincón se 
encontraran con la mascota del aula, el mago Marcelino. Los niños/as a través  de él recibirán los 
distintos e-mailes que nuestro Mago Marcelino nos enviará  al comienzo de cada unidad didáctica que 
trabajemos. Además podremos ponernos en contacto con los niños/as de otros colegios. Entre los 
materiales que podemos encontrar dentro de este rincón, destacamos los siguientes: vídeo, 
televisión, grabadora, ordenador y periféricos, programas multimedia, CD-ROMs, disquetes,… 
También vamos a aprovechar los recursos de Internet para desarrollar la autonomía del niño y 
posibilitar el aprender a aprender. 
RINCÓN DEL JUEGO SIMBÓLICO: trata de desarrollar la fantasía y la realidad, simbolizando y 
dramatizando situaciones e historias. Además para resolver conflictos, compensar carencias e 
inversión de papeles.  El juego simbólico permite al niño/a vivir una serie de situaciones y a mí la 
observación de su comportamiento y de sus intereses y deseos. Entre el material a señalar esta el 
siguiente telas, objetos domésticos como platos y vasos, disfraces, cocinitas, muñecas, animales de 
plástico, maletines de herramientas, de médico, teléfonos, máquinas de fotos, casitas, marionetas de 
guiñol… 
RINCÓN LÓGICO-MATEMÁTICO: en este rincón el niño/a desarrollará  fundamentalmente 
capacidades cognitivas de agrupamiento, clasificación, seriación, cuantificación y número. En este 
rincón los niños irán construyendo el pensamiento lógico-matemático a partir de la observación y 
exploración de los materiales. De esta forma empezaran a discriminar, a abstraer, a generalizar y a 
crear relaciones a partir de datos extraídos de la realidad. Será un rincón con un material muy variado 
como por ejemplo: dominós, juegos de mesa, bloques lógicos, dinero de juguete, cuerpos 
geométricos, ensartables, pinchitos, tornillos… 
RINCÓN DE LA BIBLIOTECA: se trata de  un rincón de vital importancia dentro del aula. En él se 
pretende desarrollar múltiples actividades encaminadas al desarrollo de la comprensión y expresión 
verbal a través de la lectura e interpretación de imágenes, el aumento y enriquecimiento de 
vocabulario, el fomento de las interacciones, de la creatividad e imaginación lingüística. Será el rincón 
donde el niño tendrá alcance a los cuentos, libros, imágenes…donde se acerque por primera vez al 
maravilloso mundo de las letras y descubra que más allá de la televisión y los videojuegos, hay  países 
lejanos, príncipes, princesas, magos y miles de aventuras que solo a través de los libros y la lectura 
podrán a acceder. Entre el material que podemos ubicar dentro del rincón de la biblioteca estarán  
libros , cuentos, colecciones de revistas, periódicos, folletos, propaganda, libros de imágenes, letras, 
libros con ilustraciones… 
RINCÓN DE PLÁSTICA: a través del se pretende  que el niño/a desarrolle la creatividad haciendo sus 
propias producciones e imitando las de los grandes artistas centrándonos en los de nuestra ciudad. 
Las producciones  que se hagan se expondrán en el rincón del museo que podría estar ubicado en el 
pasillo. Dentro de este rincón se hallará tal material como por ejemplo: materiales plásticos (pinceles, 
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tijeras, pegamento,...), rotuladores, pinturas, caballetes, laminas de obras de arte, folios, ceras, 
pintura de dedos, botes, plastilina… 
RINCÓN DE LA EXPERIMENTACIÓN: si el niño/a, está demostrado, aprende por descubrimiento, 
observación y experimentación, es de vital importancia  que cuente con un espacio dedicado a estas 
posibilidades experienciales. Este rincón contará con un material muy diverso como : juegos con agua 
y arena, diferentes vehículos, recipientes, botes, coladores y embudos, cucharas, objetos naturales 
como semillas, hojas, conchas, piedras… y objetos cotidianos como corchos, papel… También se 
dispondrá de bloques de madera, de goma espuma, piezas de plástico grandes tipo ladrillo, fichas 
encajables, animales y plantas. 
RINCÓN DE LA SENSACIÓN Y LA PERCEPCIÓN: en este rincón el niño va a trabajar a través de los 
sentidos.  El  material serán objetos de diferentes características (metal, madera, telas, materiales 
continuos y discontinuos…) 
RINCÓN DE LA MÚSICA: la música no es solo expresión artística sino que es un elemento esencial 
para lograr el equilibrio afectivo, sensorial, intelectual y motriz .Es un rincón en el que  se trabajará  la 
música a partir de audiciones musicales, discriminaremos sonidos graves, agudos; instrumentos; 
realizaremos danzas, etc. Dispondremos de materiales como instrumentos musicales (el más cercano 
al niño/a es su propio cuerpo, primer y auténtico instrumento). 
 
Pues bien, estos son una muestra de los rincones que se pueden ubicar dentro del aula de 
Educación Infantil, pero son muchos más los que se pueden trabajar dentro de ellas como: rincón de 
la naturaleza , de los coches, de los ensartes, de la plastilina, de la peluquería, de la farmacia, de la 
cocinita, de los sentidos, construcciones, disfraces, títeres, modelado de barro, etc…Como conclusión, 
pienso que el trabajo por rincones es fundamental e imprescindible para lograr el desarrollo integral 
de los niños y niñas de estas edades, puesto que perseguimos un desarrollo global, único y propio de 
cada uno de ellos, tal y como establece la finalidad última de la etapa de Educación Infantil. Para 
concluir me gustaría hacerlo con unas palabras de Gabriel Celaya, que dice:   
  “Educar es lo mismo 
  Que poner un motor a una barca, 
  Hay que medir, pensar, equilibrar… 
  Y poner todo en marcha. 
  Pero para eso  
  Uno tiene que llevar en el alma 
  Un poco de marinero, un poco de pirata, un poco de poeta 
  Y un kilo y medio de paciencia concentrada. 
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  Por eso es consolador soñar mientras uno trabaja, 
  Que ese barco, esa niña, ese niño… 
  Irá muy lejos por el agua. 
  Que ese navío llevará carga de palabras 
  Hacia puertos distantes hasta islas lejanas” 
Por tanto, no debemos olvidar que ser maestro o maestra de educación infantil es una de las 
profesiones más importantes, puesto que hemos elegido educar a personas y no personas normales 
sino niños y niñas, pues debemos poner el corazón en todo lo hagamos, ofreciéndole todos las 
experiencias y oportunidades de aprendizaje que los rincones le brindan y que  alguna vez recuerden 
que fueron niños y sepan contarlo.  
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